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ABSTRAK 
  Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan produk media layanan 
bimbingan karir tentang pemahaman lingkungan yang baik dengan aplikasi 
macromedia flash MX bagi siswa kelas IX SMP 4 Ngaglik.  
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan. Proses penelitian 
pengembangan ini dilaksanakan melalui 9 tahap, yaitu: tahap penelitian awal, 
pengumpulan informasi, tahap perencanaan, tahap pengembangan produk awal, 
tiga tahap uji coba, dan tiga tahap revisi. Subyek penelitian terdiri dari tiga 
kelompok subyek yaitu : Subyek uji coba lapangan awal terdiri dari 3 orang siswa 
dan subyek uji coba lapangan terbatas terdiri dari 10 orang siswa, serta subyek uji 
coba lapangan lebih luas yang terdiri dari 32 orang siswa. Teknik pengumpulan 
data dilakukan dengan angket. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis isi 
dan analisi deskriptif kualitatif.  
Penelitian pengembangan ini menghasilkan produk media layanan 
bimbingan karir tentang pemahaman lingkungan yang terdiri dari tiga bagian, 
yaitu : 1) informasi pendidikan, 2) informasi pekerjaan dan jabatan, 3) informasi 
potensi daerah dan pengembangannya. Pada uji ahli menunjukkan bahwa media 
ini telah layak digunakan sebagai media dalam pemberian layanan bimbingan 
karir.  Hasil uji lapangan awal menunjukkan bahwa media bimbingan tersebut 
telah baik digunakan sebagai media bimbingan dengan beberapa revisi. Pada 
tahap uji lapangan terbatas dan lebih luas secara keseluruhan media tersebut dapat 
dikategorikan sangat baik. 
 
Kata kunci: Pengembangan media layanan bimbingan karir, pemahaman  
lingkungan. 
 
 
 
 
 
 
 
